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panula (Solms-Laubach) Berger et al.およびウスユキ
ガサ(Acetabularia parvula Solms-Laubach '.日本産海藻
目録になし)がリストにある(山本, 1982)。このうち
イソスギナは1964年12月5日に袋湾で発見され,ヒナ
カサノリ(本材料はこれとは異なる)は瀬戸のエビ網に
1953年3月8日にかかっている(山本, 1982)。
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図1和歌山県白浜町に所在する京都大学瀬戸臨海実験所"北浜"へ漂
着したイソスギナとカサノリ類(死亡後に撮影).
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